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Société historique du Canada
fouhded in 1964 to encourage, s 
support, and coordinate national 
and international scholârly work, to 
exploré and articulate the 
conditions and causes of peace and 
war and to communicate the 
findings of scholârly work to the 
public. Members of PHS seek to 
broaden the understanding and 
possibilities of world peace. They 
include historians and other 
scholars , and students of 
international and military affairs, 
transnational institutions, and 
'■■’ifo^®nts::'fç)r«Jeacê and. social 
justice. Many members teach 
related courses in colleges, 
universities, or secondary schools; 
others are students, peace activists, 
and the interested public. Drawn 
not only from the United States but 
from around the world, they are 
concemed with making peace 
research relevant to the scholârly 
disciplines, policy-makers, and their 
lOhh : societies. * ’ For J more
l information on thé Peace History
Society, you can contact Geoffrey 
Smith, History Department, Queen’s 
.University, Kingston, ON K7L 
3N6. Téléphoné: (613) 545-2150; 




Researcher. Teacher. Lawyer. Administrator. Doctor of Philosophy. Those are among 
the credentials SSHRCC's fourth president brings to her new job at the helm of Canada's 
fédéral agency supporting research and scholarship in the social sciences and humanities. 
Dr. Penrod was a professor of romance languages, lecturer in the Faculty of Law, and 
Associate Vice-president (Academie) at the University of Alberta before leaving her long- 
time Edmonton home at the end of August to begin a five-year term as head of the 
SSHRCC in Ottawa.
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Chercheure, professeure, avocate, administratrice et titulaire d'un doctorat, ce ne sont 
que quelques-uns des atouts que la quatrième présidente du CRSH apporte à la tête de 
l'organisme fédéral chargé d'appuyer la recherche et la formation en sciences humaines 
au Canada. Avant de se joindre au Conseil, Mme Penrod a été professeure de langues 
romanes, chargée de cours à la faculté de droit et vice-rectrice associée à l'enseignement 
à l'University of Alberta, avant de quitter, à la fin d'août, la ville d'Edmonton où elle 
résidait depuis longtemps afin d'entreprendre un mandat de cinq ans à la présidence du 
CRSH, à Ottawa.
WE HAVE MOVED AGAIN!
Yes, we had to move again, but not very far. In fact, we hâve only changed floors in 
the same building. We are now to be found on the first floor of 344 Wellington St., 
room 1128. Not to worry : we hâve kept the same mailing address and the same 
phone and fax numbers.
NOUVEAU DÉMÉNAGEMENT!
Le secrétariat de la Société historique du Canada a déménagé. Précisons toutefois 
que les habitués de l'ancien bureau ne seront pas particulièrement dépaysés, car la 
Société garde la même adresse et les mêmes numéros de téléphone et de télécopieur. 
Seulement, au Heu de vous présenter à la pièce 198 située au rez-de-chaussée du 344, 
rue Wellington, il faudra monter au 1er étage et chercher la pièce 1128.
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